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          Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas industri sudah banyak 
terjadi di Indonesia. Perusahaan berusaha meyakinkan stakeholder bahwa aktifitas 
industrinya tidak mengganggu atau merusak lingkungan hidup dengan cara 
melakukan pengungkapan informasi lingkungan di dalam laporan tahunan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, umur 
perusahaan, kinerja lingkungan dan jumlah rapat dewan komisaris pada 
pengungkapan informasi lingkungan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Banyaknya sampel 
yang digunakan adalah 92 perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi non partisipan dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa ukuran 
perusahaan dan kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan pada 
pengungkapan informasi lingkungan. Profitabilitas berpengaruh negatif dan 
signifikan pada pengungkapan informasi lingkungan. Sedangkan umur perusahaan 
dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh pada pengungkapan informasi 
lingkungan. 
 
Kata Kunci : pengungkapan informasi lingkungan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 











          Damage to the environment that is caused by the activities of the industry is 
already a lot going on in Indonesia. Companies trying to convince stakeholders that 
the activities of the industry does not interface with or damage the environment of 
living by way of doing the disclosure of information about the environment in the 
reporting year. This study is aims to determine the effect company size, profitability, 
company age, environmental performance, and number of board of commissioners 
meetings on disclosure of environmental information. The population in the study this 
is the entire company which is listed on the Stock Exchange Indonesia in 2014-2017. 
Method of taking a sample that used is purposive sampling. The number of samples 
that are used are 92 companies. The method of data collection used is non-
participant observation and documentation. Techniques of analysis that is used is 
regression linier multiple. Based on the results of the analysis it was found that 
company size and environmental performance had a positive and significant effect on 
disclosure of environmental information. Profitability has a negative and significant 
effect on disclosure of environmental information. While the age of the company and 
the number of board of commissioners meetings have no effects on disclosure of 
environmental information. 
Keywords : environmental information disclosure, company size, profitability, 
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